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TÜSİAD göstergeleri
■  TÜSİAD, uzun zamandır ekonomik canlanma 
beklentisi veren Öncü Göstergeler Endeksi’nde (ÖGE) 
Ağustos’ta görülen düşüşün ardından son 4 aydır 
yükselme görüldüğünü bildirdi. Ekonomik Durum 
Endeksi’nde (EDE) ise hafif bir gerileme görüldü.
Tütünto
■  TÜTÜNB
liradan bir t 
kârı yüzde 1 
olarak açıklı 
ise 346.5 mil;
Kumarhane Kralı, Memduh 
Pasa Yalısı nda oturacak
■  Faizin ve kurun patladığı 
günlerde nakit paranın sadece 
kumarhane işletm ecilerinde 
kaldığı Mehduh Paşa Yalısı 
satışında b ir kez daha kanıtladı.
Kumarhane kralı Sudi Özkan, 45.1 
milyar lira peşin ödeme ile satın aldığı 
Memduh Paşa Yalısı'nda oturacak.
EMLAK Bankası’mn MemduhPaşa Yahşi satışı, faizlerin yüzde 200-300’lere vurduğu günlerde nakit paranın sadece kumarhane 
sahiplerihde kaldığım ortaya koydu. 
Piyasada “ Kumarhane Kralı”  olarak 
anılan Sudi 
Özkan. Yalı’va 45 
milvar 100 milvon 
hra peşin ödeme 
yaparak satın 
aldı. En yakın 
rakibi, Raks 
Holding sahibi 
Aslan Önel, aynı 
yalıya beş yıl 
vadeli 53 milyar 
lira fiyat 
önerebildi.
Üstelik, ödemeleri 
için “ Yuva 
kredisi” faizi 
uygulanmasını 
istedi.
K eNDİSİ
OTURACAK
Piyasalarda, 
Özkan'ın Memduh 
Paşa Yalısı’m 
satın aldığı 
duyulduğunda 
burada 
kumarhane 
açacağı 
söylentileri 
yayıldı. Ancak- 
Sudi Özkan'ın 
danışmanı Ah 
Haydar Erdoğan, 
“ Sudi Bey, 
Mehduh Paşa 
Yahsı’m ailesiyle 
birlikte oturmak üzere satın aldı” dedi. 
Sudi Özkan'ın peşin 45.1 milyar hra 
vererek satın aldığı Mehduh Paşa Yalısı
Sanyer-Kireçbumu’nda bulunuyor. 3 bin 
95 metrekare alan üzerine kurulmuş 
bulunan yak Aralık 1992’den beri satılmayı 
bekliyordu. Emlak Bankası lokali ve 
Bankacılar Lokali olarak düşünülen 
yalıya, bir ara İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası da talip olmuştu. Emlak Bankası 
Mehduh Paşa Yaksı’nı, borcuna karşılık 
Mehmet Şinasi Bilgin’den almıştı.
G lD A  PİYASASI
Casinocular kralı olarak bilinen Sudi 
Özkan, geçen yıl Asil Nadir’in sahibi 
olduğu Kaynak Gıda’yı satın alarak 
marketçiliğe soyundu. 1989 yılında 
kurulan Kaynak Gıda Şirketi Safir Tuz, 
Carmen Pirinç ve Bloom yağlarım 
pazarlıyordu. Kaynak Gıda’yı satm 
aldıktan sonra Kartal’daki toptancı 
merkezde gıda pazarlamasına başlayan 
Özkan'ın bu piyasada çok başarılı 
olmadığı öne sürülüyor.
M ö VENPİCK MAHKEMELİK
Mövenpick Oteli’nin küçük hissedarı ve 
casinosunun işletmecisi Sudi Özkan, geçen 
yıl otelin Doğuş Holding’e satışı sırasındaki 
itirazıyla dikkati çekmişti. Özkan, yaptığı 
itirazda ortak olarak otelin kendisinden 
habersiz satıldığım söyleyerek, otelin 
satışının iptalini istemişti.
C a SİNO KRALI
Princess Casinoların sahibi olan Sudi 
Özkan'ın 10 tane casinosu bulunuyor. 
Özkan, geçen yıl Yunanistan hükümetinin 
oyun salonu için açtığı ihaleye de 
katılmıştı. Özkan’ın Türkiye genelindeki 
casinoları şöyle: Suadiye Otel, Mövenpick, 
Topkapı Olcay, Kumburgaz Marin, 
Kuşadası Korumar, Bodrum Kariya, 
Napolyon Restaurant, Bursa Kervansaray, 
Uludağ Kervansaray, Ayvalık Temizel.
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